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The England Riots of August 2011, which originated from the fatal shooting of Mark Duggan 
by the Metropolitan Police Service firearms officers on 4 August 2011 in Tottenham, North 
London, spread to other areas of London and to other major cities of England.  The rioters set 
ﬁ re to and looted shops, threw bottles and stones at the police and plunged London and several 
other cities into temporary law lessness.
Much analysis has been made of the causes of the riots with the most popular explanations 
concentrated around the economic downturn since the 2008 ﬁ nancial crisis, the consequential 
high youth unemployment and the harsh austerity measures imposed by the new coalition 
government under David Cameron.  At the same time, this article argues that poverty, at least 
in the absolute sense, is unlikely to be the main cause.  Economic discrepancy in the UK has not 
widened since 1997, and the number of children in poverty decreased by 800,000 between 1998 
and 2010.  According to the data from the Ministry of Justice the prosecuted rioters were 
characteristically under 20 years old with prior convictions, with some media reporting them as 
“chavs”, the young underclass known for their sporting attire and counterfeit designer clothing.
Instead, this article highlights social exclusion as a key contributing factor.  It stresses that 
ironically the success of successive social reforms since the 1979 Margaret Thatcher administration 
is at the root of the England riots of 2011.  During the last three decades, the UK has escaped 
from its class society to one largely dominated by the middle class.  Especially with the eﬀ ective 
anti-poverty campaigns during the Labour Party government since 1997, those left as the 
minority underclass have become further excluded from society.  Many governments aim to 
nurture the middle class but as the English riot has shown, there is a possibility that a small 
minority is left behind who may pose a risk to social stability.




Social Background of the 2011 England Riots : Social Exclusion and the Rise
of the Middle Class





































































































































































出所： Ministry of Justice, “Statistical Bulletin on the Public 
Disorder of 6th to 9th August 2011”, 15 September 2011, p. 8.
表１　英国暴動における暴徒（起訴済み）年齢別
出所： Ministry of Justice “Statistical bulletin on the public disorder 
of 6th to 9th August 2011 Ministry of Justice  Statistics 























































































































出所： Department for Education, “Statistical  Release : NEET Statistics Quarterly 
Brief” 24 August 2011
表３ イングランドにおけるニート率（16歳～18歳）の推移
 SFR（英国教育技能省の Statistical First Releases におけるニート率の推移）

















































出所： W. Jin, R. Joyce, D. Phillips and L. Sibieta,  Poverty and Inequality 
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